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The	  Strand	  Bookstore	  
18	  miles	  of	  books!	  
Wai8ng	  at	  the	  sta8on	  with	  a	  workday	  wind	  a-­‐blowing….	  
We’ve	  got	  nothing	  to	  do	  but	  watch	  the	  passersby.	  
Take	  the	  A	  Train	  
A	  trip	  to	  the	  Strand	  Bookstore	  
requires	  a	  ride	  on	  the	  “A”	  	  train!	  
Head	  south	  to	  the	  Big	  Apple!	  
Down	  on	  Old	  Broadway,	  in	  the	  city	  that	  never	  sleeps!	  
A	  brief	  ride	  on	  the	  subway	  brings	  you	  to	  the	  Strand.	  
Just	  the	  facts	  
In	  1927,	  Ben	  Bass	  opened	  Strand	  Book	  Store	  
on	  Fourth	  Avenue,	  home	  of	  New	  York's	  
legendary	  Book	  Row.	  Named	  aVer	  the	  
famous	  publishing	  street	  in	  London,	  the	  
Strand	  was	  one	  of	  48	  bookstores	  on	  Book	  
Row,	  which	  started	  in	  the	  1890's	  and	  ran	  
from	  Union	  Square	  to	  Astor	  Place.	  Today,	  
the	  Strand	  is	  the	  sole	  survivor.	  
There	  are	  approximately	  18	  miles	  of	  book	  shelves	  at	  the	  Strand!	  
	  
Miles……	  
And	  miles…..	  
And	  miles	  of	  books!	  
Ben's	  son	  Fred	  started	  working	  in	  his	  father's	  store	  at	  the	  age	  of	  13.	  The	  Bass	  
family	  now	  owns	  the	  building	  at	  Broadway	  and	  12th	  Street,	  along	  with	  a	  store	  
on	  Fulton	  Street	  and	  three	  small	  kiosks	  in	  Central	  Park.	  	  Fred	  Bass	  and	  his	  
daughter	  Nancy,	  run	  the	  business.	  
	  
Chris8na	  (white	  shirt)	  is	  the	  Events	  Coordinator	  for	  the	  Strand.	  	  
Apparently	  our	  visit	  was	  an	  event!	  
Jenny	  McKibben	  (center—black	  dress)	  	  is	  our	  account	  manager.	  
Veronica	  (the	  one	  who	  is	  not	  Anne	  Lisi)	  selects	  books	  based	  on	  our	  
proﬁle	  and	  boxes	  them	  up	  for	  us.	  
Manny,	  in	  the	  mailroom,	  is	  one	  of	  225	  full-­‐8me	  employees.	  
Our	  behind	  the	  scenes	  tour	  took	  us	  through	  the	  “back	  room”	  where	  
dozens	  of	  people	  were	  ﬁlling	  orders.	  
The	  Strand	  claims	  that	  their	  art	  book	  department	  is	  the	  largest	  collec8on	  
of	  art	  books	  anywhere!	  
The	  rare	  book	  department	  houses—you	  guessed	  it—rare	  books.	  	  It	  is	  also	  
used	  for	  fund	  raising	  events	  and	  movie	  shoots!	  	  Fred	  Bass	  does	  most	  of	  
the	  buying.	  
The	  Strand	  also	  supplies	  books	  by	  the	  foot	  for	  hotels,	  store	  catalogs,	  
movie	  sets,	  and	  displays.	  	  This	  is	  their	  “rainbow	  wall”.	  
If	  a	  8tle	  is	  not	  selling	  well	  or	  there	  are	  too	  many	  copies,	  they	  end	  up	  here	  
on	  the	  $1.00	  carts	  outside	  the	  store.	  
People	  line	  up	  at	  the	  door	  to	  sell	  their	  used	  books.	  	  The	  Strand	  has	  both	  new	  
and	  used	  books,	  acquired	  from	  publishers	  remainders,	  from	  estate	  sales,	  	  from	  
publishers	  supplies	  of	  review	  copies	  and	  from	  the	  general	  public.	  
Mr.	  Bass	  took	  us	  to	  lunch,	  regaled	  us	  with	  stories,	  and	  oﬀered	  to	  put	  us	  
up	  overnight	  should	  we	  have	  a	  two-­‐day	  buying	  trip.	  	  His	  daughter	  Nancy	  
joined	  us	  at	  the	  restaurant.	  	  We	  were	  treated	  like	  royalty!	  
A	  quick	  trip	  to	  see	  the	  Lion	  Yarn	  store	  squirrel	  completed	  our	  day!	  	  
Wouldn’t	  the	  Dean	  like	  New	  York?	  
Our	  Strand	  approval	  plan	  
•  Started	  in	  the	  mid-­‐1990s	  (Dean	  Michalak?)	  
•  We	  place	  money	  on	  deposit	  each	  year	  
•  Strand	  ships	  us	  books	  every	  month,	  currently	  
about	  $10,000	  to	  $12,000	  worth	  
•  Books	  sent	  to	  us	  are	  priced	  at	  a	  frac8on	  of	  list	  
price.	  	  
– 50%	  oﬀ	  review	  copies	  of	  newly	  published	  books	  
– Up	  to	  25%	  oﬀ	  front-­‐listed	  books	  
– Up	  to	  70%	  oﬀ	  remaindered	  books	  
Our	  Strand	  approval	  plan	  
•  Many	  of	  the	  8tles	  we	  receive	  are	  review	  
copies	  (50%	  oﬀ)	  
•  Shipping	  is	  free	  
•  Our	  criteria	  
– Academic/scholarly	  8tles	  only	  
– Mostly	  academic	  publishers	  
– New	  (published	  within	  3	  mos.	  of	  date	  of	  
shipment)	  
–  (No	  backorders)	  
Our	  Strand	  approval	  plan	  
•  It	  is	  possible	  to	  exclude	  speciﬁc	  publishers	  
•  Currently,	  we	  do	  not	  receive	  8tles	  from:	  
–  Brill	  
–  Edwin	  Mellon	  
–  Wiley	  ﬁnance	  books	  geared	  toward	  prac88oners	  
•  We	  can	  add	  addi8onal	  publishers	  to	  “exclude”	  list	  
•  We	  can	  exclude	  certain	  subjects	  
•  We	  can	  return	  8tles	  we	  don’t	  want	  (and	  we	  do)	  
•  (We	  can	  use	  $$	  on	  deposit	  for	  ﬁrm	  orders	  from	  
Strand	  Website)	  
Our	  Strand	  approval	  plan	  
•  An	  analysis	  of	  last	  year’s	  purchases	  reveal	  that	  
8tles	  that	  URI	  acquires	  through	  Strand	  
circulate	  at	  a	  lower	  rate	  than	  8tles	  ordered	  
from	  other	  vendors	  
•  However,	  due	  to	  the	  deep	  discoun8ng	  oﬀered	  
by	  Strand,	  the	  cost	  per	  circula8on	  is	  lower.	  
	  
Our	  Strand	  approval	  plan	  
	  
Strand	   Eastern	   YBP	  
Items	  cataloged	  FY10	  (riuu)	   4,137	   1,220	   857	  
Total	  checkouts	  (riuu)	   1,395	   728	   420	  
Average	  checkouts	  per	  item	   0.337	   0.597	   0.490	  
Total	  expenditure	   $149,545	   $83,078	   $93,098	  
Cost	  per	  checkout	   $107.20	   $114.12	   $221.67	  
